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BİOGRAFYA :
Ord. Prof. Dr. A. SÜHEYL ÜNVER
HEKİM, YAZAR VE SANATKÂR
Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU
A HMET Süheyl Bey 17 Şubat 1898/1315 de İstanbul’da Haseki’deki meş­hur hattat Şevki Efendi’nin bostan hamamı sırasındaki 36 No.lu evin­
de doğmuştur. Babası Posta Telgraf Nezareti İstanbul Muhaberat-ı U- 
mumiye Müdürü Tırnova’lı Mustafa Enver Bey’dir. Annesi Şevki Efendi’nin 
kızı Safiye Hanım’dır.
İlk hocası babasıdır. Çünkü Medrese mezunu olduktan sonra lisan mek­
tebine de devam eden Mustafa Enver Bey şark dilleri kadar Fransızcaya da 
aşina uyanık bir insandı. Onu diğer hocaları takib etti, ve nihayet küçük Sü­
heyl 1907/1323 de (Menba-ül İrfan) hususî okulunun üçüncü sınıfına kaydo­
lundu.
1909/1325 de ise henüz on yaşında iken babasını kaybetti, ve sonra onun 
yetişmesile bizzat annesi meşgul oldu. Maamafih kader ona babalık yapacak 
nice güzel örnekleri hayat yoluna çıkarmaktan fariğ olmadı.
Rüştüyeyi yani orta mektebi de Menba-ül İrfan’da ikmal eden Süheyl Bey 
1912 de imtahanla Mercan Sultanisi’ne —lisesine— geçmiştir. 1915 de Tıp Fa­
kültesine evvela bir askerî öğrenci olarak giren Süheyl Bey birkaç ay sonra 
fikrini değiştirerek sivile geçmiş ve böylece 1920 yılında hekim çıkmıştır.
Hemen hemen aynı yıllarda 1916-23 senelerinde Medreset-ül Hattatîn’e 
devam ederek tezhip ve ebru öğrenmiştir. Hocası Ycniköy’lü Nuri Bey’dir.
Gene o senelerde, 1919-21 yıllarında, Süheyl Bey henüz Tıp Fakültesinde 
talebe iken Şemsülmekâtib, Mekteb-i Güzin gibi iki hususî orta okulda Hüsn- 
ü-Hat, Resim ve Musahabat-ı Ahlâkiye hocalıkları yaptığı gibi mezuniyetini 
müteakib, 1922 de, bir sene kadar da Dâr-ül Hilâfet-i Aliyye Medreseleri Ta- 
bibliğini yapmıştır.
Gene o senelerde, 1921-23 de, Gureba Hastanesi Cildiye Servisi’ne de­
vamla Deri ve Frengi ihtisası yapmışsa da dahiliyeci olmak istediğinden 1923 
de Haseki Hastanesi Dahiliye Asistanlığına geçmiştir. Bu ihtisas sıralarında, 
1926-27 senelerinde, aynı zamanda ek görev olarak Mekteb-i Sanayi (Sulta­
nahmet Erkek San’at Okulu) hekimliğini ve Sinaî Hıfzıssıha hocalığını da 
yapmıştır.
İşte bu ikinci ihtisas sırasında Âkil Muhtar Bey’e intisap eden Süheyl 
Bey, onun maddî ve manevi yardımlarile, 1927 senesi Ekim ayında ihtisasını 
tamamlamak üzere Fransa’ya gönderilmiştir.
1929 Temmuzuna kadar Fransa’da kalarak meşhur Pitie Hastanesinde 
Prof. Dr. Marcel Labbe gibi devrin ünlü bir dahiliyecisi yanında çalışan hatta 
assistant Etranger titrini alan Dr. Süheyl Bey nihayet verdiği iki kıymetli tez­
le Iç Hastalıkları Mütehassısı ünvanını da kazanmıştır.
Memlekete avdetini müteakip 1929-30 senelerinde gene Mekteb-i Sanayi 
Hekimliğine devam eden Süheyl Bey o sıralarda Tıp Fakültesinde açılan bir 
imtahanı da kazanarak 28 Haziran 1930 da Tedavi ve Farmakodinami Müderris 
Muavini yani doçent olmuştur.
1933 e kadar bu vazifede kalan Dr. Süheyl Bey Üniversite inkilâbı sıra­
sında ilâveten Tıp Tarihi ve Deontoloji derslerinin de okutulmasına memur 
edilmişse de bilâhare, kendi arzusu ile, tamamen Tıp Tarihi Kürsüsüne geçe­
rek 1939 da profesör, 1954 dede ordinaryüs profesör olmuştur, ve el’an bu titr 
ile memleket kültürüne hizmet etmektedir. Bu günkü Tıp Tarihi Enstitüsü’-
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nun kurucusu odur. Bundan başka kendisinin 18 Mart 1951 de Dr. A. Süheyl 
Ünver Arşiv ve Kütüphanesi ismile yaptığı tesis İstanbul Tıp Fakültesine on 
binlerce lira değerinde üç bin kadar yazma ve basma kitapla en az beş bin 
kadar san’at eseri ve yüz elli - iki yüz bin kadar arşiv kazandırmıştır.
Prof. Dr. Süheyl Bey iyi Fransızca ve oldukça Arapça, Farsça, İngilizce 
bilmektedir.
Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça, hatta Ordu dilinde 
olarak takriben on bin sayfa tutarında bin iki yüz kadar kitap, broşür ve ma­
kale yayınlamıştır. Yirmi kadar beynelmilel İlmî tebliği vardır. Rahmetli Os­
man Ergin Bey onun bu neşriyatının 1950 yılma kadar olanlarını Süheyl Ünver 
Bibliyografyası I, II ismile toplamış ve iki fasikül halinde neşretmiştir.
On beş yabancı, on küsur yerli İlmî ve tıbbî cemiyete üye olan Dr. Sü­
heyl Bey Romanya ve Yunanistan’ın Merit Saniteı- nişanlarile İstanbul tarihine 
hizmet edenler için hazırlanan altın madalyayı hamildir. Muhtelif vesilelerle 
Fransa, İsviçre, Avusturya, İspanya, Yugoslavya, Romanya, Yunanistan, İtal­
ya, Mısır, Irak, İran ve Amerika’yı dolaşmıştır.
San’atkâr bir aileden doğan ve Haseki’nin mistik muhitinde yetişen Dr. 
Süheyl Bey’in ruhunda san’at duygusu çok erken uyanmış ve böylece daha 
okuyup yazma bilmediği çağlarda başlayan resim yapma kabiliyeti mahyacı­
lığa, güzel yazıya, şiire, tezhip ve minyatüre kadar uzanmıştır. Bu gün de­
ğerli bir ressam, müzehhip olan Süheyl Bey 1936-55 senelerinde İstanbul 
Güzel San’atlar Akademisi’nde Türk Minyatürü hocalığı da yapmıştır. Gene 
bu sıfatla Topkapı Sarayı Müzesi’nin 500 senelik nakışhanesini ihya ederek 
senelerce burada da talebe yetiştirmiştir. Bütün bu meşgalesine rağmen hekim­
liğini de ihmal etmeyen Dr. Süheyl Bey 1934 den 1956 yılma kadar Divanyolu’n- 
daki eski Şark Mahfeli denen binadaki hususî muayenehanesinde de çalışma­
ya vakit bulabilmiştir.
Dr. Süheyl Bey 25 Eylül 1932 den beri tüccardan Emin Bey’in kızı Mü- 
zehher Hanım’la evli olup, Amerika’da tekstil mühendisliği tahsil eden bir oğlu 
ile Bağlarbaşı Amerikan Kız Kolleji’nden mezun ve kendisi gibi san’atkâr 
olan bir de kızı vardır.
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